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Madrid día pur día 
Centenario 
y hoy amanecemos los madrif-efi.os 
a un clásico día de Septiembre. :EI , 
sol , se ha embozado de gris. No m-a}' , 
a lazán de viento, ' pero la jaca de <la ' 
brisa, galopa por las rúas de viaje rBii 
clásica.· 
Siete de Septiembre, evocaciÓ<FI. 
Centenario deCastelar. Recordamos:: 
gra'1de es Dios en el Sinaí. .. 
El verbo prepotente del repúblice . 
eximio vive todavía. Vivirá siempre. 
A nte e l panorama de la España ac- , 
tu al, la figura de ' Castelar, se dlza ' 
como un símbolo. 
Ca lientes todavía las revueltas de 
la militarada, seguimos recorda 1do el ' 
repúblico inmortal cuando dij o : 
«Para todQs sirven las bayonetas, 
pero para sentarse en ellas». «Solda- : 
dos no han venido de otro planeta y 
no acampan en una nación como si 
fuera un , solitario campamento. Tie-
nen ojos y ven las miserias públicas; 
tienen oídos ' y oyen los clamores 
amargos; tienen corazón -y sienten los 
afecto,> generale!.;tierien inteligencia 
y reciben el 'r6yo de luz que penetra 
,e n w<Ias las almas; tienen fa-miftf y 
,desean ver su hogar resp~tado y su 
propiedad consagrada, y su trabajo 
!fe.tnibuído; son'hombres:y no se exclu-
yen del movimiento de la Humani-
dad ... » 
Siguen siendo actuales los j uicios 
del gT;an dor. Emilio. Siguen siendo 
actuales sus conceptos sobre el socia-
lismo, cuando dijo, «el socialismo es 




Consuelo Oomáriz Oávín 
Ha fallecido en la mañana de ayer~ a los 20 años de edad 
Después de recibir los Santos Sacramentos . 
, R. l. P. 
Sus desconsolados padres , hermanos, abuelos paternos, 
tios, primos, sobrinos 1J demás' familia, 
Al participar a sus amigos y relacionados tan irre-
parable pérdida, suplican una oración por el alma de 
la fi nada y la asistencia a los funerales que se cele-
brarán hoy , a las once de la mañana, en la Iglesia 
Pa rroquial de esta villa, y acto seguido a la con duc-
, ción del cadáver, por cuyo favor quedarán et erna-
mente agra,decidos. 
TARDIENTA, SEPTIEMBRE 1932. 
Suscr I base a "El Pueblo" Es el diario de los republicanos 
tad perfectamente acorde COfl la gran-
dezadel Dios del SinaÍ. 
Le ~ m«eitrnih! Jq§ ~s. , ~ 
cen no haber cambiado 1as cosas de 
sitio. La HumÍl:1idad, persiste en sus 
defectos, se afirma · en sus prejuicios, 
s'e descompone en , sus insensateces, 
perdura en sus injusticias, El tiempo 
humano prosigue su camino de imper-
fecciones. Y los hombras de excep-
ción, no alcanzan la tal,la magnífica 
de la excepcionalidttd de este hombre 
que hoy cumpliría los cien años. Cien 
e ños ,en la escala del ' tiempo abrió y 
cerró u~ paréntesis monárquico y ha 
sus procedimientos . Reconocimiento 
dé discípulos para la cátedra de su 
1, - ~ l~n ~ .-o -fu '!' 
' morra , .. ' 
Joaquín Romero-Mardlenl. 
(Prohibida la" reproduociÓll) 
• 
Un Centro clausurado 
Sigue siendo actual el' , concepto y vuelto a abrir y cerrar otro paréntesis 
e l juicio. EA l ite 7 de Septiembre, en para la República española. Hay en 
que el sol se ha embozado de gris y esta Repúblic,a un signo mayestático 
la j aca de la brisa galopa por 1as rúas 'de resurrección. Porque también la 
de raigambre castiza, al conmemorar República puefIe gozatde la majestad 
!ou centenario, quisiéramos conmemo- de los ,<::onceptos y cabe en su grande-
rar también su tesis República y su , za f perfect&mente dentro de la frase ... 
vi¡;!ón de la Demo~racia yde la libe~-) Gloria a Castelar. Imitació'l para 
SEVILLA . ...::.EI gobernador civil ha 
clausurado el Círculo Mercantil y ha 
impuesto fuertes multas a las pers 0-
nas que ejercen los cargos de la J un-
ta, directiva. 
La Dirección no adquiere compro-
miso de publicar más que los fr aba-
Jos solicitados. . 
No se devuelven los originales ni 
se mantiene ,correspondencia :a cerca 
de ellos. " 
_.',- - ,- ---,- ----_-...:.. __ ----.:._~----------------"--------
Al obispo de Seo de Urgel 
/ 
Se le acusa de haber oculta-
do a Martínez Anido y al car-




to de muchos comentarios la' labor 
que en contra de las instituciones re- ' 
pubJicanas españolas están desarro-
llando en la vecina República de Án-
dorra . elementos afEctos al obispo de 
Seo de Urge\. Se sabe que/esta digni-
dad eclesiástica hizo lo necesario pa-
ra que e I' ex general Martínez Anido 
y el Cardenal Segura permJinecieran 
ocultos Jos días próximos a l 10 de 
Agosto, fecha en que se inte'ntó ha-
cer triunfar el complot monárquico'. 
El Gobierno de la República deAn-
dorra, disgustado por este proceder, 
avisó de cuanto ocurría al jefe de la 
policía española. 
Se ha ordenado que se realice una 
información por escri to y firmada por 
el jefe de policía y por el agente que 
. le ayudó en la práctica de determina-
das diligencias. 
t!s.t fnrrnac' ólr fa reolizaré ta-fu-
bién el Gobierno civil de Lé~ida, a 
cuya provincia pertenece S¿o de Ur-
gel. 
• 
Una joven se arroja 
al "Metro" 
En le estaéión del «Metro», del Re-
tiro, de ' Madrid, se arrojó al paso de 
un convoy la sirviente Juana. Campos 
Rico, de veintidós años, que vivía en 
la calle de T órrijos, número 22. 
La desventurada muchacha qu~dó 
co n el cuerpo completamente destro-
zado y las causas dé su resolucíón se 
deben á disgustos familiares . 




l\IIíguela Velilla Montesinos 
FALLECIOEN LA MADRUGADA DE AYER 
r Habiend,o recibido' los Santos Sacramentos 
E,. P., D. 
Sus afligi dos : esposo Segundo Martínez Bretos; hijos José Marí'a , Segund'o, Miguel, Eloy y Arturo; pija~,políticas Adelaida Gimeno y María 
Luisa Arruego; nieta, hermanos políticos, sobrinos y' demás parientes, al participar a sus afuigcsy conocidos tan dolorosa pérdida, les ruegan 
la tengan presente en sus oraciones y se sirvan asistir a los funerales que, par.a el eterno descanso del alma de la finada, se celebrarán hoy, 
viernes; a las diez y cuarto, en la Parroquia del S alvador (Catedral), por cuyo acto pÍadoso les quedarán surnamenteagradecidos . 
El duelo se da por despedido. Huesca, 9 de Septiembre de 1932. 
. '. . 






Página C¡'nematbgráfica ' 
la técnica de la caricatura 'en ¡ 
relación al cine 
¡--; ;- :'~ ,:--' r--: 
Fué oficial de infantería durante la 
guerra mu'ndial. En medio de sus la-
bores directorales, se ha dado tiempo 
'de escribir muchas piezas para la pan-
talla, varios cueñtos, y algunas can~ 
ciones que se hicieron muy pdpula-
«Los dir ectores de comedias de'be~ 
-rían observar las historietas en cari~ 
mltura que publican los periódicos.» 
Tal decía Edward Sedgwick, direc~ 
tor de ia Métro Goldwyn Mayer, en 
, ~na reciente entrevü.ta. 
«El cuento en caricatura es una co~ 
media cinematográfica en embrión» , 
explica Sedhwick. Cada una de estas 
historias está COllstruída del mismo 
modo que ~osotros creamos las co~ 
m edias de la pantalla. En efecto, si 
lmo las estudis detenidamente, ob-
s ervará que' el artista dibuja sus dife~ 
rentes escenas desde diversos puntos 
de vista que corresponden, como si 
Jijérar:nos, a las perspectivas ,de la cá~ 
mara de una película. 
cLas historias cómicas de caricatu-
, ras tienen que narrar sus episodios en 
determinado número de , cuadros se-
p arados. Bien; cada 'uno de ellos co-
, rresponde a una escena, en una co-
media. , En el cine podemos extender-
nos_a, ciertas dimensiones. Es por esto 
que' la accióh está mucho más con-
densada en las caricaturas y se deja 
más a la imaginación, orientándola 
simplemente a favor de unas cuantas 
sugestiones. 
l>AlIí reside precisamente el valor 
<!e la- hi~toria en caricaturas para el 
director de comedias cinematográfi-
cas. Por mi parte, confieso sin rubor, 
que aplicando ál cine las reglas de la 
caricatura en serie, he obtenido mu-
chas ideas acerca de, ' la manera de 
expresar ciercos incidentes cómicos 
m~diante una 'simple mirada o ade~ 
mán. 
»No quiero decir, por ejemplo, que 
IIlS -historietas mismas en caricatura 
P Lledan trasladarse con éxito a la pan~ 
ralla, salvo en casos excepcionales; 
p ero insisto en que el estudio de la 
técnica de dichas se.ies ~ntribuye a 
exaltar la técnica cinematográfica que 
a menudo se esfuma en nuestros días 
entre el l,aberinto del diálogo. 
»La presentación general de \:lna 
película se basa en los mismos prin-
cipios que la labor periodística. 
»Procuremos destacar el tema fun-
dsmental. 
»El trabajo del editor o _ «carta-
dor de películas es análogo al del co-
rrector de pruebas de un periódico; y 
el del creador o «constructor» de la 
comedia ti Lne muchos puntos de se-
mejanza con el artista que diseña las 
historietas cómicas,: 
I »ElIa explica el número de perio~ 
distas contratados para lá factura de 
-películas en calidad de escritores, di~ 
tectores y productores. En Iqs estu-
dios de la Metro Go!dwyn-Mayer te-
nemos, por ejenplo, a Fra,nces Arión, 
notable escritora de argumentos; a 
Bayard Veiller, autor de «El Proceso 
de Mary Dugan»: a Robert Hopkins, 
famoso por su trabaio en «Perdí la 
Bolsa», y otras cintas; a Stromberg, 
productor de películas , y muchos 
otros que pertenecieron antes a las 
fil as del periodismo.» 
Sedwick, uno de los ah ectores más 
famosos de los Estudios de la Metro 
Goldwyn Mayer, ha tenido una ca-
rrera romántica de aventuras. Ha sido 
actor de variedades, actor cómico de 
la pantalla, reportero, oficial del ejér-
cito y ' director de películas. 
Fué corresponsal de la Pre~sa Aso-
ciada durante la revolución mexican,a. 
Era miembro del famoso «team» de 
vaudeville, «Los cinco sedgwicke» 
ahora algunos años, en que aparería 
con sus padres y sus dos hermanas. 
. 
res .. 
En los días de la pantalla silencio-
sa, y bajo contrato con la Metro Gol-
dwyn~Mayer, dirigió «Los invasores», 
«Los compañeros triunfan» y otras de~ 
licios as comedias de WiJlian Htlines. 
Fué director de Keaton en «El 'came-
raman», y también lo dirigió en sus 
primeras películas habladas . El céle~ 
bre cómico de la «cara de palo» ase-
gura que Sedgwick es su director pre~ I ferido. ' 
E. Mc~ Near. 
Un triunfo de Conchita Mantenegro-
Ningún artista lo es hasta que 
haencontradp la oportunidad de 
demostrarlo. . Y esta oportunidad 
no puede ser nunca un papel cual-
quiera, sino aquel que encaje es-
pecia~menteen su temperamento, 
en su sensibilidad o incluso en 
su figura. ' 
Esta afirmación, que ,se ha r e-
petido tantas veces, acaba de te-
ner acaso su confirmación más 
categórica en la labor que reali-
za Conchita Montenegro en «Ma~ 
rido y ' mujer'»:, magnn:tca verslóli 
española que la «Fox» ha hecho 
de su fam osa película «Bad Girh, 
uno de los éxitos mundiales más 
r esonantes de lá última tempora-
da. 
Conchita Montenegro hace una 
creación tan perfecta del difícil 
papel de la protagonista de «Mari-
do y mujer», que cuesta trabajo 
imaginar que otra actriz cualquie-
ra por excelente que fuese, hu-
biese podido imprimirle más rea-
lidad y más vida,. Decididamente, 
Con chita Montenegro ha encontra-
do su gran oportunidad y ' ha sa-
bido aprovechada de ' tal manera 
que ya nadie podrá dudal~ en ade-
lante, de 'que tenemos en ella una 
ártista muy superior a la que es-
peraban lós m'ás pptimistas e in-
condicionales de sus admirado-
res. I 
El protagonista maseulino de 
«Marido y mujer» es Jorge Le-
,\Vis" de quien lo mejor que .pue-
de decirse es que su trabajo no 
désmerece en nada al lado de 
Oonchita,y el diáÍogo cas'tellano 
puro y muy gracioso, ha sido es-
crito por José López Rubio, uno 
de los mejores dialoguistas espa-
ñoles del cinema. 
Bert E. Sebell ha dirigido la 
versión española de esta película, , 
en la cual, sin embargo;- se adivi-
na fácilmente la huella inconfun-
dihlc de Frank Borzage, que fué 
quien dirigió la versión inglesa. 
Nos cuentan que..... He m o s visto ..... 
... Greta Garbo ha hecho su úl-
tima película para la «Metro» in-
cluída en el viejo contrato y que 
lleva por título «Como tú me de-
seas». Esta producción fué estre-
nada noches pasadas en el !eatro 
Capitol, con uno de los mayores 
llenos de la historía. Semanas an-
tes ya se ' habían vendido todas 
las localidades. I 
.. . b,a llegado a Hollywood la 
hermosa Harriet Hagman , beldad 
escandinava procedente de los «Va 
nities» de Earl Carroll y de otras 
producciones importantes neoyor-
quinas, quién ha logrado un buen 
contrato con la R. K. O. Radio 
después de las pruebas fotogéni-
cas y fotofónicas de rigor que 
han demostrado que ella es buen 
material pl,lra sus películas. Es al-
ta y esbelta : de ojos color verde 
azulado, cabello rubio y. tez mar-
filina. 
-.. . se encuentra en Madrid el 
presidente de la «Mutua Defensa 
Cinematográfica Espafiola » para 
proseguir sus gest~ones relaciona-
~das con el lluevo impuesto crea-
do sobre las películas cinemato-
gráficas. 
... a Rafael RiveÜes con un ca-
chorro lobezno que no responde a 
la cateioría del artista ni de su 
automóviL.. 
... a Pepe Rivero, tomando café 
en Colón, y hemos sostenido este 
diálogo: 
- ¿ Qué hay de cosas? 
- Ya ve. 
-¿ Y de películas? 
- Eso de las películas no está 
claro. 
Yel buen actor c}e la escena y 
de la pantalla, el SImpático ami-
go, y el correcto caballero si'grie 
tomando café ... 
... en un ascensor del fotogénico 
Palacio de la Prensa tropezamos 
con María Fernanda Ladrón de 
Guevara, María la Riva, Pepe Ri-
vel'O y Pedro Ladrón de Guevara. 
¿Dónde van? 
El grupo es sugerente y siem-
pre actual. Ahora n o nos. explica-
mos bien por qué Pepe Rivero 
dice que eso de las películas -no 
está claro. Sospechamos .. . 
Pero lo que ~ospechamos, to-
davía no vamos a ' decirlo, quéden-
se ustedes col). la curiosidad. 
Ecos de París 
Noticiarios , "Cine' 
completo" 
Ya tenemos varias salas en las que' 
únicamente se sirven películas de las-
denominadas «noticiarios». 
Este «se sirven» y luego el plato-
forzado de noticiario, recuerda el res-' 
taurant económico, ¿verdad? 
Efectivamente algo tiene de econó~ 
mico . Estos programas son de suyo' 
sumamente bteresantes y además se' 
siguen por normas enteramente nue~' 
vas. \ 
La sesión es continua. Decir en esta: 
ciudad «continua» es hablar de un es-
pectáculo que empieza por la mañana. 
Estas sesiones son muy breves; tiem-
po máxim9 una hora quince minutos. 
y otras de sus características es que r 
los «noticiarios» son 'agrupados por' 
razón de su «sensacionalismo» a de--
cir 'de su interés. Guardan también" 
otros dos órdenes, el cronológico con, 
respecto a la fecha de la noticia que 
se da y el de «clase». Esto de «clase»-
se 'confunde rápidamente al aclarar 
que los deportes van juntos, las curio-
sidades, los viajes, etcétera. Cada uno> 
guarda su lugar celosamente para ir' 
en compañía de las similares, sin mez-
clarse en los restantes. 
El favor del público es constante~ 
Siempre hay algunos minutos que 
gusten, al p~sar por la puerta y ver 
«las cosas del mundo» y de paso, 
comprobar finalmente el momento de, 
pisar la meta el «campeón» de la últi7 ' 
ma carrera ciclista o como es el nue--
vo movimiento a la gloria de un hom"-
bre ciudadano. 
PaTa el día quince del próximo Sep-
tiembre vendrán las «actualidades 
-francesas» editadas por la Paramount 
a engrosar 'estos programas tan inte- · 
resantes. Y vienen estas «Actualida" 
des» que estalán regidas por perSonal 
capaz con la serie de camiones para 
registrar el sonido, laboratorios con 
, todas la!; ecesidades de la moderna 
técnica a ser según las anuncian 
como el más rápido y más interesan-
te periódico cinematográfico <dor" 
naux Filmes». 
A estas «actualidades francesas» 
unirán las que en vasta organización 
les permite captar por el mundo ente~ 
ro y se completar4n ~ las unas a las 
otras. ' I 
Nosotros nos alégramos de este 
• avance del «cinema» y más aún por 
tratarse de una modalidad que cada 
día, mejor hecha y más interesante, 
tiene más aficionados. 
En España, que ya funciona un sa':' 
Ión de esta clase, el Publi-Cine de 
Barcelona, hay que desear aumentár, 
o que por lo menos, se den sesiones 
a base de estos «noticiarios» en lo,s 




El domingo próximo: «Mamá», pór 
Catalina Bárcena. La mejor película 
hablada en español y la primera e l) 
que Rutor, director, adaptador e in~ 
térpretes , son todos españoles. 
• 




hemos · expuesto a grandes rasgos , 
creemos que la economía no está con-
solldáda y no coopera a que las de-
claraciones y los 'hechos minist,eriales 
sea úna consecuencia feliz. Espere~ 
mos, pues, que todo sea ,por bien de 
la patria y avalando unas declaracio-






Salida de Huesca. . .. 8'30 mañana 
Llegada a Zaragoza. . 10'30 » 
REGRESO 
Salida de Zarag:oza .... , 6'30 tarde 
Llegada a Huesca . , . .. 8'30 » 
Pág. 9. 
Parece que se va a disol-
ver el Reichstag 
BERLlN.-El presidente del Reichs- , 
tag ha manifestado que el próximo 
lunes se leerá en el Parlamento la de-
claración del Gobierno. 
Parece que en la próxima semana-se 
El ministro de Agricultura en unas 
declaraciones a la Prensa ha dicho 
,que los futuros Presupuestos han de 
:ser de reconstrucciÓll...O lo que es lo 
mismo, Se va a encauzar la economía 
. española y se la va a poner en mar-
ocha después del engrase que se la es-
otá aplicando. Por ende el ministro. de 
·Obras Públi~l3s Icambia el rumbó y 
~preé:oniza una política ferroviaria en 
,consonancia cOn las pOSibilidades na-
.donales y al mismo tiempo ataca a 
~4'ondo el problema de los transportes 
por carretera. Además el ministro de 
Hacienda hace una p::>lítica de flexibi-
lidad y en suma todo hace su"poner 
,que en efecto la República va a aco-
cmeter un plan económico~financiero 
:suyo propio y que para ello no le due-
M. Parra • ENCARGOS A DOMICILIO declarará disuelto el Reichstag, convo- .':,,:.,. 1 r 
s 
LA VELADA DI:: BOXEO 
. El interesante Martín-Armengol o la "rentree" 
de Soria será el combate "clou" 
~en prendas y abordará todo aquello Se está poniendo interesante la re-
"que pueda llevarla a la meta deseada. unión que mañana o el domingo se 
Expuesto sintéticamente el p t!.nora- celebrará en Jai Alai.. Los campeona~ 
ma económico, según ~ as autorizadas tos regionales se acercan y esta vela-
-palabras y los categóricos hechos de da va a serV,T a los p~giles para po-
los mínistros más afectos al mismo, nerse .a punto y para ver también , la 
·sólo nos cabe aplaudir tales decisio- forma e:1 que se hallaran los que ha-
nes y que sigan en sus trece, a pesar brán de ser sus adversarios. Toman 
,de los pesares. Pero los demás com- parte en ella los valores más signifi-
pañe ros ~e Gabinete han , de ir ,conse- cados de cada categoría, no faltando 
.cuentemente cÓn esas aptJtudes y por por lo tanto' el welter (?) Alonso, cu,-
eso nos choca grandememente que yos triUnfos sobre De la Parte le han 
siga todavía el Gobierno con la ide~ colocado en un lugar envidiable, hasta 
.del control obrero en la industria y el punto de ser hoy el adversario más 
.comprenda que ese proyecto es poco calificado del catalán-aragonés Baile-
viable y mucho menos en momentos ra, al que ayer habíamos olvidado. Ni 
La velada será, como todos saben 
ya;' Nartínez-Santolaria, ligeros y 4 
roúnds, debutando los dos púgiles, de 
la S. R. A. O . 
Alonso-Rancho, dentro de los 1ige-
ros, 6 rounds. 
Molina-Gálvez, plumas, '6 rounds. 
Bernal-Lázaro, m~dios, 8 rounds. 
Martfn-Armengol, gallos, 8 rounds 
o Soria-Boira', gallos, 8 rounds. 
El Martín-Armengol, recordarán los 
aficionados viene de ~n reto .Ianzad~ 
por el segunda serie catalán al cam-
peón aragonés en la velada del día lO, 
* en que piensa articnlar' un nuevo pro- faltará Molina, un pluma 'que cuenta El combate de señoritas se ha guar-
~"""'~~~"-"'., '; c;';'e;"(i'?';lmiento, de e<:orftJrm~""~""lti'!~1_"'''''MiWiwi-"~",,,.~:,t.Q¡IiÍ&¡¡'''¡~~~f.i-~_i&-~Ka---mejGF-ocasión. Otra vez 
Nos pa,Eece ta"inbié~ poco acomo da- sobre Ambrosio Pérez y Pablito Ruiz. 
·ticias al momento actual y a las de- . Ni tampoco Bernal, campeóH de los 
. claraciones ministeriales del sistema medios regional. 
.a aplicar en las indemnizaciones por Además habrá una pelea que ha de 
las expropiaciones legales previstas ser del a'grado de todos; la que resul-
,en toda reforma agraria y afianzadas te elegida entre Soria-Boira y Martín-
por las bases ya a;lTobadas. También Armeng'ol, ambas interesantes, pues 
nos parece que toda la reforma agra- si la primera lo es por suponer la re-
-ria no ha de tener efectividad prácti- aparición de «Sorieta», el bravo «mos· 
será. 
• 
EL ' PUEBLO 
mario de la República · 
cando~e de nuevo elecciones para e l 
día 6 de Noviembre. 
la-lucha en el Brasil~ 
RIO JANElRO.-Iníormes oficiales 
dicen que seis aeroplanos destruye-
ron el fuerte Itap~n, situado en la ba-
hía de los Santos. 
Los rebeldes, por su cuenta, afi r-
man: que rechazaron el ataque, utili'::-' ,', 
zando cañones anti·<iéreos. 
En la toma del pueblo d~ Arcaso 
murieron ocho rebeldes. 
El general Górtlez Monterio tiene 
preparada una columna de 50.000hom -
bres. 
Los paulistas de Río Grandedel Sur ... 
han apresado al coronel federal José, 





Se convoca a todos los afiliados al 
la Junta general extraordinaria qu.~ 
para tratar asuntos de la mayor trans-
cendencia política, tendrá lugar b.oy · 
viernes , 9 del actual , a las diez de 
la noche en primera convocatoria y ' a 
las diez y media, en segunda, en la 
Farmaci~ Nueva, propiedad de don 
Jesús Gascón de Gotor (Coso de Gar -
cía Hernández, número 43); rogando. 
a todos la más puntual asistencia. 
EL COMITE. 
't~;-,! ~ -
\ ',,<~ : 
,ca sino funcioua ese 'Instituto social- ca» que con tantas simpatías cuenta 
agrario , 'el cUl;ll todavía en embrión y entre ' nuestros aficionados y que tan 
. 'Sin valor ejecutivo inmediato para buena campaña lleva hecha por Cata-
. que todo lo práctico en relación con luña, la segunda es interesantísima 
el campo sea profundamente legal y porque todos sabemos cómo boxea 
no sujeto a arbitrariedades ni a cu- Armengol y frente ' a él hay deseos de 
Componen el Consejo de Adminis-
tración de este diario los siguientes 
señons: El nuevo Gabinete 
mejicano 
~;$::;¡;'!' , 
Presidente, don Sixto ColI y .ColI. 





;:·~;li,f . , " 
Tesorero, don Mariano Santama-
ría. 
MEJICO.-El nuevo Ministerio es 
.querías. Menos nos parece que el mo- ver a Martín para poder apreciar en 
mento económico vaya al unísono con definitiva si el joven púgil zaragozano 
las declaraciones de los ministros ' vale más que el Martín que ha lucha-
arriba mencionados cuando todavía do con Q uintana o si su últiI\lO com-
;llO existe una articulación del Crédito. bate en Huesca, feísimo, fúé realmen-
Agrícola tan necesario para el des- te exacto reflejó de su valía. Martín, 
envolvimiento de las actividades cam- sabemos tiene verdaderos deseos de 
pesinas. demostrar a los oscenses quién es y 
En una palabra, sin todo lo que cuánto vale. 
El DOMINGO 
PROXIMO Teatro OLIMPIA 
Reprise de la obra cumbre del cinema hispano 
MAMA 
Basada en la obra teatral de Gregorio Martínez Sierra 
Secretario, don José Ja rne. 
Dele g ado-administrador, don' 
Eduardo Estrada. 
Vocales: Don Saúl Gazo, don Lo-
renzo Bescós, don Agustín Cabrero, 
don Teodoro Galindo, don Jorge Ca-
jal, don Isaías Puey, don Eloy Sara-' 
sa, don Clemente Asún y don Dioní-
sio Rodríguez. 
como sigue: ' 
Interior: V asconcelIos. 
Estado: Manuel "(.éllez. 
Guerra: General Quiroga . 
Ed~cación : Bassols. 
HaCienda: Pani. 
- Industria: Primo Villa Michef. 
~gricultura: Elías. 
Justicia : Portes Gil , 
Teatro ODEON Empres8 SAGB Teléfono núm. 2 
El local que posee el equipo de mayor per-
fección sonora «Pacent Reproducer System» 





Andrés de Segurola 
-
] 
Creación de CATALINA BARCENA con Rafael RivelIes, Andrés de 
Segurola, Julio Peña, Nieto y María Luz Callejo 
Indiscutiblemente I~ mejor película hablada en ESPAÑOL y la prime-
ra en que autor, director, adaptador ~ intérpretes, 
•• -• 11 
El cuerpo del Y;:i;¡;¿a,en.. (" 
r.. ___ p. e. l.ÍC. u. l.a_ «.p.a.ra. m •• o.u.n.t». i ... to .. t .. a.lm.,.e.:~te_h.a.b.l.a.d.a.G.e~;.A_e~.p.a.~:.:.:~~I~T:..:O~' ...1t -son todos españoles ' 
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.UNA IMPORTANTISIMA SESION PARLAMENTARIA 
Se acuerd·fi · expropiar los. bienes rústicos de to~ 
dos los individuos que pertenecen a la nobléza 
Esta expropiación se hará sin Indemnización alguna,. excepto cuando. se trate de mejoras úti'les que hayan 
sido _realizadas en las-fincas y no se hallen amortizadas todavia. ~ Los radicales han votado con el Oobier~ 
no. ~ AÍ discutirse la proposición del señor Barriobero solicitando una amplia amnisUa para ios autores de 
delitos politicos,. el señor Azaña plantea la cu~stlón de confianza,.' triunfando el Ooblerno por gran mayoria 
de votos. ~ Aprobación definitiva de varios proy~ctos de ley -
Se aprueban varios proyectos 
de ley. 
MADRID, 8.-A las cuatro de la 
tarde abre la sesión el señor Besteiro. 
Los ministros de Hacienda, Marina y 
Justicia y el presiriente del Consejo 
leen varios proyectos de ley . 
Se entra en el orden del día y se 
aprueban definitivamente varios Rro-
/ yectos de ley, e'ntre ellos el relativo a 
la prohibición de ahunciar oposicio-
nes y concursos que supongan au-
, mento en las actuales pfantillas; el de 
fijación del destino que ha de c!arse a 
los bienes de la Compañía de Jesús y 
el relativo 8 , las jubilaciones de los 
funcionarios , de las carreras dipl?má-
tica y consular. 
.' Una proposición desechada 
Se lee una proposición de ley del 
señor ALDASORO solicitando que se 
autorice al Gobierno para d estinar el 
dinero . que considere necesario para 
la construcción de Casas baratas. 
El ministro de HACIENDA se opo-
ne, diciendo que la proposición es an-
ticonstitucional, porque para faculta 'c 
al Gobierno es preciso que se espe'ci-
fique hasta dónde llega esa autoriza-
'cióll eri lo que a cantidades se refiere. 
E! señor ALDASORO Ise 18,menta 
de la actitl1d del ministro. 
El presidente del CONSEJO: El mi-
nistro de Hacienda no hace otra cosa 
que cumplir con su debe~. 
La proposición de leyes tomada en 
consideración. 
Se aprueban dos proyectos más 
Se aprueban definitivamente Jos 
proyectos de ley, sobre · provisión de 
plaza de inspectores municipales de 
Sanidad y ' otro de reforma del minis-
terio de la Gobernación . 
Concesión de una amnistía 
Se somete a discusión u,n dictamen 
de la Comisión de Justicia recogien-
do parte pe la proposición de ley pre -
sentada por el señor Barriobero soli-
c·itando la concesión de una amnistía 
para los autores de delitos políticos, 
de carácter militar o civil., Este dicta-
men consta de un solo artículo . 
E! señor BARRIOBERO defiende su 
posición y solicita lB adición de u n 
artículo para que te nga mayor exten~ 
.sión la amnis tía que señala el dicta~ 
meno 
El señor SALAZAR ALONSO, por 
la Comisión, la rechaza, expresando 
su;iamentación por no poder acceder 
a lo solic itado por .el diputado. 
Se somete ~ votación la proposi-
'Ción y se produce ~Iguna confusión 
porque muchos diputados de la ma· I 
yoría votan a favor. 
El president~ de la CAMARA dice I 
que en vista de que los señores dipu~ 
te dos no han comprendido bien los I 
términos de la votación, ésta se va a 
efectuar nominal. 
El presidente del CONSEJO lamen-
ta el no poder aceptar la proposición 
del señor Barriobero en su totalidad, 
enemigos declarados de la República. . ella? También nosotros padec imos 
. El señor MARTINEl DE VELAS- antes. (Estruendosa ovaclOn en gran 
CO, protesta. parte de la Camara . Los radicales no 
El s,eñor BOTELLA ASENSI dice aplaude n). 
: que la Grandeza de EspaÍia 'está muer- Insiste en afirmar que no se trata de 
. ya que todosanim~n los mismos de~ 
seos de clemencia y en vista de la for~ 
ma en qüe la votación. se desarrolla 
anuncia que hace cuestión de co;- ' 
fianza el reSultado de aqué!la. 
ta, pero sus miembros', dis.frutando perseguir a nadie y pide a los radica- ' 
unas propiedades que les ha respeta- ' les que colaboren en lesta obra de sa-
do la República , están matando de neamiento social.- (Se repite la' ova-
hambre a muchos millares de campe- ción, que dura largo rato). ' 
sinos. El señor OSSORIO y GALLARDO 
Los diputados de la mayoría que 
habían votado ,a favor, lo hacen aho-
ra en contra y queda desechada la . 
proposición por 138 votos contra 26. 
Se concede a M,Pdrid _una subven-
ción por capitalidad 
Comienza el debate sobre el pro-
y~cto de ley concediendo a Madrid 
una subvención en metálico en con-
cepto de capitalidad de la República. 
Intervienen los señores RICO, AlA-
Ña y VERGARA y queda aprobado 
el proyecto. 
El señor OSSORIO y GALLARDO 
dice que esta propos'ición tienden a 
producir una excisión ideológica. Re-
cuerda que el señor Feded dijo que 
no se aplicaría la Reforma por las per-
Sonas sino por las circunstar.cias. 
Todo esto que . se está' haciendo 
aho,ra es consecuencial del fracasado 
movimiento que dirigió Sanjurjp . Es-
timaría justo que se castigase a los 
a'ristócratas que hlm huído dé España 
lIevá'1dose sus ' capitales yque se en-
cuentren boicotEfando tl la República . 
Pero los demás, ¿por qué? ¿Por qué se 
han quedado en España? 
Una importante enmienda de El señor HIDALGO dice que los 
Bello, que se acepta radicales en el orden jurídico no es~ 
Co.ntinúa el debate sobre el proyec- tán conforme5 con la proposición, 
to de Refor~a Agraria. .. . pero no olvidamos que esta es una 
Se lee una enmienda dfol señor BE~ , cuestión política, como muy bien dijo ' 
LLO que dice así: «Quedarán sujetos el señor Azaña. 
a expropiación los bienes rústicos de Invita al Gobierno a que manifieste 
las personas pertenecientes a la , No · su opinión en este asunto tan impor~ 
bleza de España. En la expropiación tan :e. 
de estos bienes únicamtJnte se indem- Estima que más liberal hubiera sido 
nizará a quienes corresponda el im· traer este di~tamen al principio de la 
porte de las mejoras útiles, 110 amor--:-;- discusión del proyectoy-np ahora. 
tizadas todavía, que hayan realizado El señor PALANCO elogia al señor 
en su feudo. Las personas ihteresa- Botella. Dice que no es . p~sible tole-
das podrán reclamar del Estado una rar que esos ricos empleen sus bie-
pensión vitalicia cuando demuestren nes, que graciosamente les han sido 
la carencia absoluta de ot ra clase de respetados por la República, en boi-
bienes ». cotear el régimen. 
,El señor FECED, por la Comisión, Rebate las afirmaciones del señor 
la acepta, pero circunscribiéndola a 0 5sorio y Gallardo y dice que la re~ 
los bienes de los individuos que ten- volución surge siempre cuando son 
gan Grandeza de España. ' estrechas las lindes del Derecho. 
E! señor 'BELLO acepta la modifi- ' (Grandesaplausús). ~ 
cación. Se lee el dictamen en su nueva re-
El señor PASCUAL LEONI dice dacción. 
que la proposición infringe la Consti- Hay algunas protestas. 
titución porque una Repúbfica liberal El señOF ALBA pide que hable de 
no puede dividir a los ciudadanos en manera clara el Gobierno. Dice que · 
castas . entre los Grandes de España los hay 
El señor BARRIOBERO; A los ene" que 110 poseen tierras en gran canti-
migos, sí. . dad. 
E! señor PASCUAL LEONI: A los El president~ del CONSEJO decla-
enemig'os, tampoco . ra quo el Gobierno está conforme con 
Anuncia q~e ia minoría radical la . el dictamen de la Comisíón. Lejos de 
votalá si la Comisiói1 acepta la pe- encubrirlo, dice , hay que hacer resal-
queña modificación de que sólo se tar este movimiento revolucionario 
aplicará a los que sean Grandes de para dar al mundo la sensación de 
España en este momento. que en España avanza la justicia 50-
El señor PALANCO, por la Comí- - cia\. (Ovación). . 
sión, dice que la Grandeza de España . No es posible un avance social sin 
siempre ha sido el más flrme puntal les ionar a una clase que, en este ca" 
de la Monarquía. so, estaba llena de pri vi legios. 
Anuncia que acepta la modificación Queremos crear la cla')e de campo 
propuesta por el señor Leoni y pide libre. ¿Que es audaz y revoluciona-
que conste que la expropiáción a los rio? Natura lmente: Por eso lo hace-
Grandes de España se ha <::e por ser ' mos ¿Que hay quien padecerá con 
.F 
rectifica y pide que se aclare el texto 
que se va a votar. 
Pregunta si el dictamen abarca to -
dos los bienesrüsticos o sólo los in-
c1uídos en la Reforma. 
El señor FECED, por la Comisión: 
Sólo los incluídos en la Reforma. 
El serlOr PASCUAL LEONI anun-
• cia que los radicales votarán con el 
Gobierno. . / 
El señor BALBONTIN dice que aun 
cuando la proposición no le parece 
bastante revolucionaria, la votará. 
El señor BAElA MEDINA pide que ' 
sean todas las fincas rústicas, ~ dis-
tingós, las que se expropien. 
El presidente del .CONSEJO dice 
que conviene advertir que nJ se ex-
propia por ser Grandes de España, s i-
no por ser grandes terratenientes. 
El señor ALBA r~ctifica. Pide que 
se faculte al Instituto de Reforma 
Agraria para determinar excepciones, 
si las hay. (Grandes protestas). 
Se da por terminado el debate y S'e 
somete a votación la proposición de-
ley discutida. 
Queda aprabada por 227 votos con-
tra 25. 
A las 9'25 de la noche se ,levanta la 
sesión. 
A cuantos reciban nuestro diario y 
no lo devuelvan en plazo de seis dias, 
sé les tendrá como suscriptores de 
EL PUEBLO 
Suscríbase a EL PUEBLO, diario re!'" 
publicano que deben leer todos los 
republicanos 
~" 
Una medida contra 
los huelguistas 
'- TOLEDO.-El gobernador civil ha 
anunciado que si los obreros no re-
anudan inmediatamente_al trabajo, se" 
rán considerados como despedid.os de 
las obras, 
OO'EON 
E! domingo: «El cuerpo del del ito», 
superproducción Paramount, total" 
mente hablada en español, por Anto" 
nio Moreno, Barry Norto~, Ramón 
Pereda, Andrés de Segurola y MarJa 
Alba. . 
EL P U EBL O ~ I 
Ha regresado a Madri_d el Presidente de la República 
, i " t¡ , I 
aprobar e l 3 statuto y la República ' lo El conde de Vallellano compa-
ha cumplido con lealtad . rece a nte el consulado de ' 
,Se ha celebrado Consejo de minis-
tros bajo la presidencia del 
señor Alcalá 'Zamora 
A.gresión entre diputados 
E n los pasillos del ' Congreso el se-
ñor Pálenco ha pedido explicaciones 
'al señor Pittaluga por frases pronun-
ciad .. s por éste, calificando de grotes-
ca una intervención del primero. 
E l señor Píttaluga ha dicho que ha-
bía ,llamado grotesco, no a la pe rsona 
sinq al acto realizado. 
Ba yona 
En contestación al emplazamiento 
publicado en la «Gaceta» deldia 29 
por el fuez del distrito de Oriente de 
Gijón, el conde de Vallellano le ,ha 
dirigido un telegrama .manifestándole 
que por las circunstancias de todos 
conocidas se limita a comparecer en 
el Consulado de , España en Bayona 
donde ha dejado nota de su domici-
lio y manifestado que por medio del 
cónsul contestará a cU,anto interesa 
al Juzgado. 
En la sesión de esta tarde se celebrarán las votaciones definitivas de los 
proyectos dl!Estatuto ,de Cataluña y de Reforma Agraria. - En los pasillos 
del Congreso surge una agresión entre dos diputados. - El cupo de tropas 
militares para 1933, será de 151.000 hombres. - Está noche saldrá para 
El señ.or Palanco: Yo no he de ll'l-
\ ' 
mar a usted grotesco, porque siempre 
lo ha s ido. 
El señor Pitta luga ha calificado el 
insulto de villtmía y el señor Polanco 
fe ha dado un fuerte puntapié, repe-
liendo la agresión el primero. 
San Sebastián el Jefe del Estado. - Dos jueces han sido separados 
Jamón limpio, superior, 
a 14 pesetas kilo 
definitivamente del servicio ' 
Llegada del Jefe del Estado 
, A las nueve menos cuarto ~e ~a ma-
'ñana ha llegado a Madrid procetlen-
te de Córdoba el Presidente de la Re-
púbiica, siendo recibido en la está-, 
,ción por el jefe del Gobierno, minis-
tros de la Gobernación y Marina, al-
caide, gobernador, general de la di-
visión y otras-autoridades. 
Numeroso público ha ovacionado 
al señor Alcalá Zamora, Este ha mar-
chado directamente a su domici lio 
particula r, trasI'ldándose después al 
Palacio Nacional. 
Gonsejo de ministros 
/ A las once y media ha comenzado 
el Consejo de ministros, presidiendo 
el señor Alcalá Zamorá. 
A la entr/;lda, los ministros no han 
hecho manifestaciones. 
A la una de la tarde ha llegado al 
Palacio Nacional el señor Feced; preM 
'".sidente de la Comisión de Reforma 
Agraria, diciendo a los periodi tas 
-que había sido llama'do ?ara informar 
al Gobierno sobre las Bases adiciona~ 
les de l citado proyecto. ? uponía que 
se redactaríali. de . man~ra definitiva , 
pues había que aprobarlas en la se-
s ión de la tarde. 
A las dos menos cuarto ha ' termi-
n ado la rennión ministerial. 
E l señor Azaña ha dicho a los pe-
riodistas que no habían tratado nada 
importante. 
El ministro de Obras Públicas ha 
dicho que hab~an perfilado algunos 
,detalles del proyecto de Reforma 
Agraria y que se habían ocupado ce 
política internacional. 
Ha quedado ultimado el programa 
del viaje oficial de S. E. el Presidente 
de la República . Saldrá mañana de 
Madrid a las diez y media de la nOM 
che. En Miranda de Ebro se formará 
,un tren especial qu e saldrá a las ocho 
cuarenta del siguiente día y se deten-
drá en Vitoria , Alsasua, Zumárraga, 
.Beasain y T olosa, para llegar a San 
$ebastián a las diez y media. ' 
Si el tiempo está despejado, la es-
cuadrilla de aviación de Logroño dará 
·escolta al t ren presidencial hasta la 
<capital donostiarra. 
La nota oficiosa se limita a decir 
,que han sido fi rmados numerosos de-
,cretos de distintos ministerios, sien-
do los más importantes los que afec-
tan a a ltos c;argos del personal de 
.Marina . 
P a ra atender los asuntos de los 
co mpañeros enca rcelados 
Numerosos afiliados a l Colegio de 
A bogados de Madrid, han solicitado 
la celebración de una Junta general 
, ',. ' ,,... . , , Varios diputados han sepa ad extraordmana para ver ' el procedi- " , r o a 
' miento de , que los ,asuntos de los abo- ~ /.I~s contendIentes: q,ue ha:1_ pasado, al 
gados que ,están en la cá.rcel:ilo que- oespacno del preSl?ente de la Cámara. Casa Santamaría 
den desat~ndidos. -' ' 
El cupo militar para 1933 
El proyecto de ley leído esta' tarde 
en la Cámara por el señor Azaña , 
consta de un sólo art iculo y dice : «Se 
fija en 151.000 hombres el máximo 
contingente militar de' tropas para 
1933 en la Península, Baleares y Ca-
naria S7 s in contar el Cuerpo de Invá liM 
dos y la Pe ni tencia ri~ de Mahón~ 
Dos jueces separados del 
servicio 
Lea y propagúe , "EL PU,EBLO", diario de los: republicanos 
Anunciando en "El PUEBLO" verá aumentar considerablemente sus ventas 
adrugada 
Ap,robaci9n del Estat~do catalán 
El ministro . de JustiCia ha firme clo /7' -,,~'-----
O rdenes separando d~f",.itiVé mente . MADRID , 9 (2'30 maclrugáda) .-Sesión Cortes de esta· noche, después de. 
de l servicio a' los " j ueces "de Instruc- recha zarse dos enmiendas prbp'Óniendo bases adicionales a la Reforma Agra-
c ió n don Agustí~ Cabe~a de Vaca y ' . ria y desechada también !1l1d pro , osic ión de Sesén solicitando la conces jón 
don Luis Abele ida Pugcer, este últi- , defacultades discr eciona l.es a l ministro de Agricultura en orden a la aplica-
mo juez del dis tri to de la Merded; de ció n de la reforma, se dió por terminado el debáte , sonando algunos ap}ausos~ 
Málaga. Seg uidamente fué aprobado el Estatuto catalán. Royo Villanova pronunciú 
Se reúne la minoría radical 
Se ha ;eunido la minoría radleal, 
des ignando la Comisión de ,diputados 
, que acompañará al :Pres idente de la 
República en su viaje a Barcelona . La 
formarán los seño res Torres Campa-
ñá, Cal\er, Armaza y Cabot,. 
El viaje de A.lcalá Zamora a 
Barc~lona 
, Definitivamente se ha acordado Que 
el Presidente' de la Repúblic a visite 
Barcelona el día 24 del actual , en lu-
gar de! 17, como se había anunciado. 
Besteiro, satisfecho 
El señór Besteiro, ha recibido a los 
periodistas al terminar la ses ión de 
'esta tarde. 
Les ha dicho que había sido la se-
sión más fastuosa de las celebradas 
por esta Cámara y que estaba satisfe-
chísimo. 
Ha añadido que en la sesión de ma-
ñana se votarán algunos proyectos de 
los leídos hoy por los ministros. 
Del de Reforma Agraria sólo queda 
por d i s~ut i r dos enmiendas y un voto 
particular. 
En la sesión de mañana se votarán 
I definitivamel\te los proyectos de Esta-
I ¡tuto de Cataluña y de Reforma AgraM 
ría , . 
Era un compromiso de honor 
El diputado catalán, señor Compa-
nys, ha dicho que la noticia de la vOM 
tadón definitiva del Estatuto será aco-
¡s'ida en Cataluñ¡;¡ con gnm entusias-
mo. 
Era un compromiso de honor el-
un discurso, y dice que quien combate e l Estatuto no es enemigo de E spaña, de 
Cataluña, ni de la R~pública , Se congratula de lo que han consegUIdo 10S'Ól-
talanes y les fe licita , y termina pidiendo sea levantada , en honor a este acon-
tecimiento. la suspel\sión de los periódicos. Es aplaudido. 
El diputado catalán, Xirau, agradece a la Cámara el apoyo que les ha pres- , 
tado. 
Compa nys pro r,uncia breves palabras, congratulándose de la aprobación 
del Estatuto y asegurando que la minoría catalana s ale de la discusión de! 
mismo sin rencores ,de ninguna clase. 
Beste irO también 'pronuncia unas palabras de gratitud hacia todos, al se.-
aprobado el Estatuto catalán, y I,=vanta la sesión a la ,una veinte de la madru~ ' 
gad3. ) , 
Necrología 
La señorita Consuelo 
domáriz Oavin 
En plena juventud, cuando todavía 
nó había comenzado a saborear las 
mieles, las pocas mieles, que ofrece 
la vida, dejó de existir ayer en su casa 
de T ardienta la distinguida y bella se-
ñorita Consuelo Gomáriz Gavín, en-
cantadora criatura que constituía e l. 
legítimo orgullo de sus padres y la ale · 
gría de un hogar feliz. 
Una enfermedad, crue l y t raidora , 
na iGO minlJ,ndo pau latinamente la na-
turaleza exuberante de la infortunada I 
Consuelo venciendo a la Ciencia en 
lucha denodada. Los solícitos cuida-
, / 
dos de sus familiares no han podido 
\ 
con la Parca cruel.que, en su misión 
exterminadora , no sabe de amores ni 
de cariños. 
y la llorada Consuelo ha bajado al 
seIlulcro después de hsber sufrido con 
envidiable resignación y Con gran en-
tereza, los efectos de una dolencia 
aguda y pertinaz. 
Consuelo Gomáriz Gavín, de graa- I 
des atractivos físicos, estaba adorna .. ' 
da de otros morales más dignos de 
admiracíón. Simpática y amable, sen-
c illa y buena, supo levantar en su jo-
ven corazón un a ltar al bien, al que 
rendía fervoroso culto. 
En Tardienta, su pueblo natal, el 
fallecimiento de tan distinguida se-
ñorita ha producido general senti-
miento y acerbo duelo, del que tam-
. bién' participamos muchos oscenses 
que pudimos apreciar las dotes de 
vi-rtud y de innata bondad que la ador-
naban. 
Con este triste motivo, e l más d'o-
loroso que la vida podía deparar a una 
fam il ia respetable, enviamos nuestro 
sentido pésame a los atribulados pa-
dres , hermanos, abuelos paternos, 
tíos, primos, sobrinos y demás fam iM 
lia. 
SE' ARRIENDA' h orno de pan, con buena d iE. '¡\-
tela y grandes locales . Para infonnes, 
Joequ in Rodrigo, Casbas de Huesca. 
1 




Banco ~spañol de Crédito 
HUESCA 
Cambios del 8 de Septiembre 1932: 
Interior 4 por 100 . . . . . . . . 64'2~ 
Amortble. 5 por 100 em. 1900 90'50 
JI>- S-por 100 ' JI> 1917 85'00 
» 5 por 1 00 JI> 1927 
sin impuestos ... . ... . ... . 
Amortble. 5 por 100 em. {927 
con impuestos .... , ..... . 
Amortble. 3 por 100 em. 1928 ' 
Deuda Ferrov. 5 por 100, .... 
Céd. B. Hipotecario 5 por 100 
» » 6 por 100 
Acnes. Banco de España . . . . 
JI> Min.!ls delRif ... ' ... . 
JI> Chades ..... , ...... . 
JI> Petrolillos .... : ..... . 










JI> F. C. Nortes Espafta 242'00 
JI> F. C. M.~Z.-A ...... , 173'00 
» Ordinarias Azucarera 
1 
» Explosivos. . . . . . . . . 6~i4'00 
Tabacos. . . . . . . . . . . . . . . .. . . 185'00 
Felgueras ................. . 
T~soros 5'50 por 100 .... ' ,0 •• 
Bonos oro ............... . . ' 205/00' 
Monedc:r extranjera 
Francos ........ , .......... . 
Libra!!, ........ . ...... , .... . 
Dólares .. .. .. . ... . ... . .. . . . 
Suizos . .. . ..... . . . ... . , .. .. ' 
Belgas . ........... .. .. . .. . 
Liras .......... . ... , . . ..... . 








Se abarata la carn;-I 
'Desde hoy se vende carne de oveja 
superior a 3'20 pesetas kilo en la car-
necerÍa del Coso de Galán, núme-
ros 7 y 9 (antes Coso AJt?). 
Escabeche de bonito en barril, 
a seis pesetas kilo 
Casa Santamaría , 
LA VERDAD · Hasta el 25 de Septiembre, se liquidan 
ZAPATERIA todás ,las existencias de temporada 
Zapatos señora, en ante blanco, de pesetas 35 a 19'50 
Zapatos señora, color y blanco, de pesetas ~O a 17~50 
Zapatos señora, chafol y color, de pesetas 32, 8. 16¿50 
Zapatos caballero un 30 por 100 más economico que los demás 
En calzado de niños, h~!lsta. el 33, a 5, 10 y 15 pe$etas 
. . . ' , 
¡¡Solamente hasta el 25 de Septiem.bre!! 
Porches de Véga Armijo, núm. '3 '. HUESCiA 
/ 
Restaurant Bar flor - Bar Oscense 
Servicio especial para bodas y banquetes 
LEANDRO LORENZ 
TELEFONO 86 
PORCHES VEGA ARMIJO HUES CA 
Delegación de Hacienda 
Nota de señalamiento de pagos para 
el día 9 de' Septiembre: 
Don Pedro Arias, 7.143'11 pesetas. 
Don José Lorda, 18.146'33. 
Don Francisco Arraras, 23.215'91. 
Don Vicente Beltra, 20.228'55. 
Don Gerardo 'rroitiño, 29.315'01. 
Sr. Pre~¡dente de la Audiencia, 6.000. 
Importa el señalamiento, 104.048'91 
pesetas. 
Los republicanos deben~ leer la 
Prens a republicana. 
Lós republicanos que no leen la 
Prensa republicana, no son republi-
< canos, son emboscados. 
Los republicanos deben proteger y 
recomendar la suscripción a la P¡'en-
sa republicana. 
Suscripción abierta para recaudar 
fondos con que sufragar I,os gastos 
que origine. la estancia en el Sana-
torio de Panticosa, de una n¡¡la, po~ 
bre y enferma, hija de Huesca 
Suma arüerior, 325 pesetas . 
Don Bloy Sarasa, 5. 
Don Julio Vidal, 5. 
Don Angel ·Bayego,' 10. \ 
Un nene o nena que está para lle'<' 
gar al mundo," 10. / 
Ramoncito Esteaan Laguna , 5. ' 
Don Emilio Mairal, 5. 
Don Pascual , Benedé, de Esque~ 
das, 5. 
Suma y sigue, 370 pesetas. 
_ Los donativoji pueden entregarse 
en las Redacciones de «El Diario de 
Huesca», ~<La Tierra» y EL PUEBLO. 
Fábrica de hielo 
Casa Santamaría 
EditOria.l V. Campo y C.'i-Huesca 
B a 'z a:r L a s a o s a 
Dormitorios, Comedores y muebles eC0nóÍnícos 
Gran surtido en. camas doradas y niqueladas 
ORANDES ALMACENES , 
DE MUEBLES 
i Ferretería 
, , en general 
BA TERIA DE COCINA, LOZA Y CRISTAL 
IEscopetas de la Casa VíctorSarasqueta , a precios 
de fá brica, y 'grawsurtido en artículos , de caza 
Planchas , hornillos y material eléctrico 
Puede usted comprar ~~:}::~E~~::!~!~ 
no s y pilares dorados 
APARATOS DE RADIO y ARTICULO S DE VIAJE 
Objetos para regalo y aparatos de IUf: 
- 75 PESETAS 
Coso 6. Hernández, 9 y 11 , Teléfono 188 HUESCA 
Armarios co~ luna, bien presentados, en maderá de haya 
~ 92 P E S ETA " Le interesa a usted saber Armarios~ de comedor, bien presentados, en madera de haya I 
1 0 0 PESS'~llTAS d ' I Que diariamente, y a las cinco de"la tarde, puede usted presenciar el tostado 
Camas de 'madera, con 39 pe~etas 1 as para come or, 4'50 pesetas '1 ' , ', 
somier reforzado :::: :: ~ en buena clase, ::::: : de las clases más selectas de café TUESTE NATURAL por el procedimiento 
A estos preéios sólo compra.rá usted en esta Casa I más moderno que existe. Pru~be el café to~tadb pOf..este mode;nísimosistema 
1 ' y~ será ,cliente asiduo. 
H U E S CA I Casa., Cabrero 
CASA iEN JACA: MAYOR, 8 Coso, O . Hernández, 103 ~Huesca 
/ 
r' 
E L PU:l!BLO 
Bebed ,ANI,S DE LA ' ASTURIANA 




Llegó el día de constituír vuestro nido. Debido a la gran 
existencia de muebles construídos- y para dar cabida en 
almacén a los que se están terminan~o durante topo este 
mes, se darán con un precio muchísimo 
más bajo que el de coste 
APROVECHAR ESTA OCAS ION: DORMITORIO S 
CON ARMARIO DE 175 p esetas' 
LUNA, DESDE 
Fidel Vallós Barrio Nuevo 
Sastrería Civil Y' Militar 
~ 
Joa quín Be]zuz Caudillo 
Grandes novedades en pañería fina, 
.1 i ' t' precIos s n compe encI&-
Villa hermosa, 2 HUESCA 






Manufactura de toda 
clase de . grabados 
Placas grabadas químicamente, 
precíntos de todas clases, folia~ 
dores, imprentillas, fechadores , 
sellos de cauchú' elástico~ 
almohadillas y tintas 
para sellar ' 
Los pedidos de sellos de cau-
chú, son ~erv¡dos a las veinti-
cuatro horas. Pidan precios y 
catálogo 
Dirigirse a 
J. San ' Agustín 
Porches de Vega Armij o, 3 
HUE S CA _ .. -
¡A·ten'ci ó n I 
La mejor bebida para el 
verano' es la tan renombra~ 
da sidra 
U ~HH(80 
Se sirve en botellines indi~ 
viduales en los principales 
BARES, CAFES y CA" 
SAS DE COMIDAS 
Depósito: CASA CABRERO 
HUESCA 









MAQUINARIA AORICO LA 
E INDUSTRIAL 
I~ij O ~e lor,enzo ~oll 
Calle de 'Zaragoza, 13- ' HDEseA 
'Casa Santamaría 
SALCHICHERIA .. PESCADOS 
FRESCOS 
F ABRICA DE HIELO 
Alerre (H~esca) ,_' .. _ -Coso de G alá n, 20 
- Te léfono 78 Huesca 
Sólo con el arado 
de vertedera VONAMI 
patentado por Luis Tomás Riverola, de Binéfar, se consigue la máxima perfección con el 
mínimo esfuerzo . . 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
~¿Quién lo usa? Todo aquel que lo conoce. 
¿Q uiénes lo recomiendan? Todos los que lo u san. 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas ?ispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicac ión . 
e ON T R A T I S ' T A S Adquiriendo los postes incadores pa~ 
. . ra carreteras que construye la Casa de 
LUI'; T. Q1VeROLA, de Binéfaf 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía . Pruébelo y será su cliente . 
CABALLERO ..... 
I 
Si usted precisa un traje, no deje visitar la sastrería 
L E P O 'LD O S A N e HEZ 
¡
que ba hecho modificaciones tales, que rivaliza con todas 
las sastrerías de España, y esto es debido a las inmejora" 
b!escondiciones de su cortador, a la refinada clase de los 
artículos y a la baja tan considerable que proporciona . 
Para las señoras, mi casa es una necesidad comercial. 
MEDIAS Ríase de los anuncios pom" 5 pesetas posos . De seda natural, a 
DE HILO, A 1'50 - ¿QUIÉN DA MAS? 
¿Sedas? Usted se hará el precio en mi casa . ¿Otros géne~ 
ros? Tirados . Visiten mi casa, y ahorrar~n . 
~--------------------------------_______________________ A __ 7 , 
LARPIMA 
CamiseJia 




Chapa lisa «B» 
para revestimientos 
Arrimadero!> y Artésonados 
DEKO R 






Tubería 'URALIT A para conduc" 
ciones a presión 
Tubería sanitaria DRENA 
Tubería ligera para 
desagües , 
Canalones para ri esgos 
Depósitos cilíndricos y 
cuadrados 
Siempre la ULTIMA NOVE" 
DAD EN CAMISAS yCORBA" 
TAS, con modelos exclusivos para esta Casa .-Ropa interior para señora y 
vestidos para niños .-BOLSOS y CARTERAS PARA SEÑORA. l' URALITA, S. A. Sucursal en la provincia HUESCA, Coso de F ermín Galán 38 \ 





La vida y la obra de! orador · egre-
:qio carecen dei libro que para cant:ar-
. as e n España debiera haberse escri-
to. Es copiosa-no obstante-la Bio-
grafía del república eminente; ocho o 
Jiez volúmenes existen donde se in-
tenta, sin' extrema fort~na, glosar su 
labor y sus a,ry.danzas . !-lera las págí-
nas, candentes de emoción, gratitud, 
entusiasmo, comprensivas, acordes 
-con la altura mental. con el rango sin-
gular, con la nobleza de los propósi-
tos , monumento y homenaje del espí-
ritu patrio que eternice su recuerdo, 
no se han compuesto aún. Los juicios. 
más certeros acerca de Castelar-
a parte de algunos fragmentariamente 
adición 'Idos a folletos. y discursos de 
sus contemporáneos-hay que bus-
carlos en un libro francés, redactado 
por M. Emilio Varagnac, camarada 
del polílico hispano. 
Perteneció, quien derramara, casi 
duranre media centuria del siglo XIX, 
en Europa y América el zumo de su 
genio, a esa genealogía se lecta de pa-
tricios que procuraron extraer luces y 
e nseñanzas de las j ornad as idas. N o 
es inédito el lamento qúe reclamah , 
algunos estadistas :sucedáneos por 
su indoc to desdén hacia la historia. 
Tal vez ·Silvela ha remataqo aquella 
dinastía. L3 historia, a pesar de ello., 
prosigue ofrendando «la vida y el pen-
"amiento en acción» a los reyes y a 
los gobernantes, resuCita el pasado 
como las aguas cla ras, apacibles , co-
pian paisajes de la ribera a los dias 
luminosos del estío; «la historia es la 
conciencia de la humanidad» y esa 
conciencia importa escarbarla peren-
nemente tI los conductore!? dé los 
pueblos. 
, 4· ~" I 1 '. * 
Emilio Castelar abrió los ojos fl la 
vera del Mediterráneo.' La rutli azul 
de las demencias g loriosas y de las 
audacias heroica~ , que deja el mismo 
beso sobre las arenas de todas las pla-
yas y b ri nda igual lecho a los novíos 
de todas la, banderas, hizo fl orecer 
e n el sima infantil un amor fec undo a 
la toleranda y a la libertad; la cúpula 
i nspiradora, que cobija la tierra mági- ' 
ca, le rega ló· un caudal de estrofas; 
fuego, pasión, los incendios sol ares; 
dulzura emocionada el oro de los cre-
,?úsculos; musicalidad para su léxico 
el perfume de las rufazas, la poesía de 
los cantos , la salmodias de las fonta-
nas, la soñ ·lencia á rabe de los pobla-
dos escondidos entre olivares, azahar, 
palmas y rosaledas, el ónix de las pu -
pilas femeniles, el garbo de las zaga-
las danzarinas, los campos cá lidos y 
las ciudades bl ancas . 
Castela r franquea en la Corte fácil-
mente el postigo de lo popuiaridad y 
de la fama . Trepa al escer.ario de l re-
gio coliseo, ~ urante una tumultuosa . 
asamblea con gregada para urdir un 
programa democrático, ,escudo y em-
blema de la vecina contienda electo-
ral. El mancebo desconocido deslum-
bra al aud itorio con su elocuencia 
majestuosa. T ruécase en clamor en-
tusiasta el desorden; en elogios y 
a plausos, lo·s denuestos . Síguele por 
las rúas un cortejo triurifal. Horas des -
pués, su nombre inunda España. In-
1832 ' · 
1932 Castelar,' el poeta de la Libe~ad 
tentan captarle ministros y caudillos; ces, remen orar l a causa primordial 
la reina háccle llegar hasta su alcázar. que al orador le empujara insistente a 
Injerta el publicista L"l.signe un háli- la penuria. Repitamos uno de los orí-
t? literario e n la política española: genes de nuestros quebrantos, el gre-
eleva el fervor, la dev0ción , a las garío desdén hacia el políti{:o, el des-
ideas; exalta el habla de Castilla; ejer- vio contumaz de la opinión;, esteriliza-
ce decisivo infl ujo en el pe'nsamieh to dar de energías, cercenador de toda 
de su época; denuncia al actuar pro- magna empresa, el plañido frente a la 
vi dad, honradez, más . regodeo frente escasez de legisladores que siguen al 
. B los lauros ql!e destreza para fttraer contento de inutilizarles, el bisbiseo 
pingües remuneraciones; un patriotis- porteril de los suspicaces que' atisba 
mo con~ciente, viril, que marca avan- en cada trance mezquindades y codi-
ces y sendas sin fala ces halag.os a la cias, la crueldad desalentadora que 
g! ey, re.chazando la présión de sus no aporta una rosa de perdurable gra-
-desvl'líÍbs, como c umple al cerebro en- titud ni a la corona de los mártires. 
, cauz9dor. A Cas telar, como a la mayoría de 
Para seguir la trayectoria intelec- ' los varones sin patrimonio, que des-
tual de_ Castelar, com?leta el j ui- · atienden los negocios propios por 
cio, suministr-ad() por las obras desti- mezclarse en los públicos, ro ndábale 
nad.as a la publicidad , la lectura de su la pobreza . «Los asuntos mios-afi r- · 
correspondencia, impresa, luego de ma-van mal , a c~usa de una falta 
su- muerte, a expens as de don Adolfo irremediable: de la falta de tiempo. 
Calzado. Castelar, hombre de letras y Las gentes no comprenderán jamás el 
no de números, desconoce el arte de sacrificio que yo h aga yendo a la Cá-
administrarse con orden., con cautela. mara ... Si yo tuviera dos años de des-
Trabaja sin descanso, esforzado, vale- canso, tendría un río de oro». 
roso, dócil, sin mentar cómo los años Dema nda, ,al cabo, del camarada 
y el en :umbramiento debieran otor- solíci to que junte los ingresos y le su-
garle pausas, sos-iego, holgura . Du- ministre las mesnadas. El cordial reCti-
rante los viajes, tiene que recluirse ficador de los desaciertos f¡nancieros 
días y días en los aposentos mus tios -silenciosa y añejl'l tmgedia domésti-
de los hoteles para atender sus cola- ca-dió a la ·imprenfa sus causas . El 
boraciones. Y, malogrando la conse- poderoso e ntendimie nto de Castdar, 
cuencia del esfuerzo, el desarreglo su sensibilidad, sus ágiles apostillas a 
económico le usurí'a ~se reposo ínti- los acaeci-ni~ntos cotidianos, su alma 
mo, ese deslinde de agobios que im - de poeta , qué se deleita recitando la 
. pIara la tarea. Importa, para ser vera- grandeza de u 'Po paisaje, las exquisite-
Doña Miguela Velilla Montesinos 
Víctima de cruel eafermedad, que 
supo sobrellevar resignadamente , fa-
lleció en la mañana !}e ayer la distin-
guida y respetáble da ma doña Mi,gue-
la Velilla Montesinos , esposa amantí-
sima del competente funcionario de la 
Sección Administrativa de Primera 
E nseñanza don Segundo Martínez Bre-
tos. La noticia del fallecimiento circuló 
rápipamente por la ciudad , causando 
general sentimiento, pues la finada, 
por-sus dotes de bondad, de sencillez 
y de fino y amable trato se había he-
cho acreedora al cariño de cuantas 
personas tuvieron la suerte de cono-
cerla .' 
Doña Miguela Vehlla Montesinos, 
esposa amantísima y madre cariñosa, 
dt:!d icó sus energías a la educaci.ón de 
sus hijos y al fomento de su hogar. 
Gozó :inerecidamente del respeto y 
. ..la consideración de los oscenses, que 
pudieron apreciar en ella sentimientos 
excelsos que constantemente .puso de 
/ manifi e to , de manera especial con 
el ñ ecesitado y el desvalido. 
Dedicada hace ya bastantes años a 
la primera enseilanza, realizó u na. in-
tensa labor cultural, cuyos frutos 
proclaman con su edu(;ación, 103 
que fueron sus ,d iscípulos. Retira-
da de su profesión, por imperativos 
del hogar, a és te c:onsagró sus ener-
. gías, educar do e instruyendo a s~s hi-
. Jos, todos ellos hombres provech.osos 
a la sociedad, honrados y dignos . 
Cuantas personas conocieron a do-
ña Miguelo Veli lla M ontesinos se 
nonraron llamándose sus amigos y 
era tan amplio el círculo de sus amis-
tades, que bien podemos asegurar 
que todos los oscenses figura ban en 
é l. No eS de extrañar, pues, que Stl 
noticia del fallecimiento, al divulgar-
se Ror la ciudad con la rapidez con 
que circulan las malas nuevas, produ-
duj era el unánime y sentido dolor que 
de manera bien palpable se exterio-
rizó ayer tarde con m otivo de la con-
ducción del cadáver al c·ementerio, a 
cuyo acto fúnebre asistieron nutridas 
representaciones de todas las clases 
sociales, destacándose, por e l núme-
ro, la de la Asociación Provincial de 
Periodis 'as, a cuya directiva pertene-
ce uno de los hijos de la fi nada . 
Huesca rindió ayer merecido t ributo 
de respeto y de' cariño a quien en vi-
da fué respetaLle y dist inguida seño-. 
ra , modelo de ¿sposa· amantísima y 
de madre cariñosa. 
Nosotros, que de antiguo nos hon-
ramos coa la amistad de los señores-
de Ma~tínez-Velilla ; . hacemos p,úbl icd 
manifestación del dolor que en estos 
momentos nos aflige y a sus descon-
solados: espos~, don Segundo Martí-
ner; hijos, don José María, don Se-
• gundo, entrañable compañero en la 
Prensa local; don Miguel, don Eloy y 
don Arturo; h ijas po líticas, doña Ade-
laida Gimeno y doña María Luisa 
Arruego;. n ieta, hermanos políticos, 
sobrinos y demás fa miliares, les reite-
ramos el testimonio· de nuestro acer -
bo pesar, a la vez que hacemos votos 
ferv ientes porque encuentren el leni-. 
tivo necesario para sobreilevar res ig-
nadamente esta irreparable pérdida, 
que llorarán de por vida. 
• •• ell.c.eM 
T·IIMI.YII: 6 ph, 
AMe 24 " 
MIMII. "lE'';' to cnt.s . 
ces de unas páginas, las travé'suras de, 
unos pequeñuelos, los prodigios de 
unos cantante.s, nos ha legado en ese 
ál bum de retratos espiritua les, su me~ 
jor biografía . 
Una honda amargura , un desencan-· 
to adicionado por la experiencia, ex-o 
terioriza el infatigable cantor de las 
libertades ciudadanas, después que la 
intolerancia, las disensiones, el des-
concierto de los afines y las dcmasías,. , 
las turbulencias de la plebe cavaron 
la fosa de la República. «Con los ro -
jos del republicanismo-escribe en 
Meya de 1875-sólo se puede ir al in-
fierno. Excitarlos hoy, para tener que 
perseguirlos manana, es insensato. 
Una República conservadora, nos sal-· 
varía. Una República desorejada, es 
una ruina para la Patria · y una nueva. 
desgracia para nostr05». 
Moderado convencido, hombre de 
gobierno, a quien importa sobre todo-
la prosperidad nacional. compendia 
sus afanes y sus proyectos políticos. 
en unas líneas que es razón de exhu-
mar: «Cuando estemos en el Poder, 
nada de dictaduras, nada de pago, nd-
da de reformas diarias, que por su va-
guedad y por su indeterminación nos 
pierdén: Código fundamenta) del 69~ 
con sus leyes orgánicas; República 
conservadora, política de armonía y 
de conciliación, consagrando nuestras 
fuerzas a tres cosas : a tener Haden-· 
da, A dministración y Enseñanza pú-
blica. He ahí todo mi programa . 'Nada 
ni nadie podrán de él separarme». 
Opuesto a todas las demencias, 
desdeiuidor de todos los fanatisI110sr 
antes_~en un discurso memorable, 
cuando apechara .,. con el áridoempe-
ño de gobernar su patria, pugP..8ndo. 
por restituir la razón y la cóncordia a 
las mesnadas ·enfebrecidas-divulgó-
e l propósito de oponerse, con toda la 
energía y la fuerza que al . Poder asis-
te, a que «ni la demagogia roja» ex-
tendida por las provincias del Medio-: 
día , «ni la demagogia blanca», alzada 
en I ~ s poblaciones nortei'ias , pudieran 
«manchar ni deshonra r nues tra demo-· 
cracia » . 
Romántico, leal, desin·teresado-
siempre, sólo le preof:upaban las con-
quistas que amplían el bienestar pú-
blico, fuere cual, fuere el incorpora-o 
dar. En Enero de 1881 declaraba: 
«Será exceso de patriotismo en mí, 
pero e ncuentro cada día más agrada-
ble nuestra pequeña capital, más her-
moso su cielo, más' deslumbradora su 
luz, más rientes sus paseos, más ani-
madas sus ca lles, más agradable .su 
soéiedad .sin rival, más amena la vida, 
más práctica y más segura la liber-
- 7 ., 
tad». 
Bajo todos los cielos se reverencia 
el nombre y Id obra del escritor espa-· 
·ñol. Los cerebros· que como faro,> rn-
mortales iluminan la.s rutas del pro-
greso, los que junta en un h az ,esplen-·, 
doroso ·Ia ·· univer~ a l admiración, le 
atraen hasta su altura. 
Vuelven sus ojos hacia la tierra his-' 
pana los prestigios mundiales. Caste-
) ar muestra , dentro de nuestras fron-· < 
teras, la lumbrarada mágica delge-
nio, . 
José M.a del Busto, 
